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Learning from Vygotsky’s “Educational psychology lecture” (1)::
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Abstract：The author considered for education from a psychological standpoint, being based on learning 
from the first two chapter of Vygotsky s Educational psychology lecture . Firstly, the author took up lifelong 
development, complication of maladjustment to school, and deep learning, as contemporary educational task. 
Nextly, The author discussd relationship between these task and Vygotsky s theory. The consideration in this 
paper demonstrated that a view of multiple-track development, socio-cultural theory of development, and zone 
of proximal development which Vygotsky advocated gave a clue of those contemporary educational task.
Keywords：Education from a psychological standpoint, Socio-cultural theory of development, A view of 
multiple-track development, Zone of Proximal Development
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国立教育政策研究所（２０１３）．「教育課程の編成に関する
基礎的研究報告書５　社会の変化に対応する資質や能
力を育成する教育課程編成の基本原理」
皆川直凡（２０１５）　２１世紀の新しい学びに関わる理論と
実践を結ぶ研究，教育心理学年報，Vol．５４，pp．５７－
７０
皆川直凡・横山武文（２０１３）．子どもの発達の最近接領
域を考慮した学習指導の在り方の検討─俳句をとおし
た感動・共感体験による季語への関心・知識の深ま
り─．鳴門教育大学授業実践研究，Vol．１２，pp．１９－
２７
三宅なほみ・益川弘如（２０１４）．新たな学びと評価を現
場から創りだす　三宅なほみ（監訳）・益川弘如・望月
俊男（編訳）２１世紀型スキル－学びと評価の新たなか
たち－（pp．２０５－２２２）　北大路書房
中村和夫（１９９８）．ヴィゴツキーの発達論－文化－歴史
的理論の形成と展開－　東京大学出版会
奈須正裕（２０１４）．学習理論から見たコンピテンシーベ
イスの学力論　奈須正裕・久野弘幸・齊藤一弥（編）
知識基盤社会を生き抜く子どもを育てる（pp．５３－
８６）　ぎょうせい
佐藤公治（１９９６）．認知心理学と教科学習　認知心理学
からみた読みの世界（pp．２１－３９）　北大路書房
ピアジェ（Piaget, J.）（１９６４a）．（滝沢武久　訳）子ども
の精神発達　思考の心理学（pp．９－９５）　みすず書房
ピアジェ（Piaget, J.）（１９６４b）．（滝沢武久　訳）幼児の
思考　思考の心理学（pp．９９－１１３）　みすず書房
ヴィゴツキー（Vygotsky, L. S.）（１９２６a）．（柴田義松・宮
坂琇子（訳）（２００５）．教育学と心理学　教育心理学講
義（pp．１２－２４）　新読書社
ヴィゴツキー（Vygotsky, L. S.）（１９２６b）．（柴田義松・宮
坂琇子（訳）（２００５）．教育の生物学的要因と社会的要
因　教育心理学講義（pp．２５－３９）　新読書社
ヴィゴツキー（Vygotsky, L. S.）（１９３５）．（土井捷三・神谷
栄司（訳）（２００５）．発達の最近接領域と知的発達のダ
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イナミズム「発達の最近接領域」の理論─教授・学習
過程における子どもの発達─（pp．６１－６６）　三学出版
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